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RÉSUMÉS
L'ouvrage est d'un très grand intérêt, ne serait-ce que parce qu'il repose sur une riche expérience
de  terrain  des  auteurs.  Il  témoigne  d'un état  d'esprit  nouveau,  car  ici  le  discours  sur  l'Asie
turcophone s'affranchit de considérations politiques turques,  et le fait  que le ministère de la
Culture édite un tel ouvrage est une nouveauté intéressante. Surtout, il met à la disposition du
public  des  informations  et  des  réflexions  nouvelles,  particulièrement  dans  les  domaines  du
processus de construction des Etats, des politiques culturelles et des politiques étrangères des
cinq Républiques considérées. En bref, c'est un travail qui mériterait d'être traduit pour le rendre
accessible à un public non turcophone. 
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